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Los objetivos
Lección 6: La ficha terminológica bilingüe
Diseñar y elaborar fichas terminológicas para 
propósitos distintos
Evaluar, desde un punto de vista 
terminológico, la idoneidad de incluir cierta
información en una determinada ficha





Conocer los principios terminológicos y los 
tipos de trabajo terminológico
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Introducción
Aspectos sobre la redacción de 
la ficha terminológica bilingüe y 
la  norma desarrollada
Principios del trabajo terminológico
«Even for practical purposes theory generally turns out the most 
important thing in the end»
Oliver Wendell Holmes (1809-1894) American author and poet.
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Índice
Índice
3. La norma ISO 12620
2. Redacción de la ficha
terminológica: categorías de datos
1. Principios terminográficos
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No es una actividad
independiente
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1º
La terminografía no se debe 
confundir con la traducción
Recopilar las
designaciones que
los usuarios de un 
lenguaje usan para
referirse a un concepto
Proporner alternativas
(cuando las designaciones
del hablante no son 
satisfactorias
Contenidos- Principios básicos de la metodología general (2/7)
Lección 6: La ficha terminológica bilingüe
Respeta la naturaleza
semiótica de un 
objeto terminológico
sin reducirlo a un 
concepto abstracto o 
una palabra
2º
Los términos son unidades
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Si no hay un 
equivalente para la LM 
es mejor llenar este
vacío con un 
neologismo (y no 
parafrasear el térm. 
original)
3º
La unidad terminológica no debe 
confundirse con la unidad de 
traducción
Proporciona uno de los 
factores clave para 
producir una traducción 
especializada: precisión
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4º
Forma y contenido de los términos son 
sistemáticos: (1) en relación a la lengua 
general; (2) al ámbito al que pertenece
Mantiene la naturaleza
lingüística de la 
terminología; refleja
las normas léxicas
características de la 
gramática
Auque observamos un 
tendencia a seleccionar 
ciertos patrones, 
dependiendo del dominio
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Un término es siempre
un término porque se 
emplea en un dominio
5º
El tema caracteriza la forma y el 
contenido de los términos
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6º
Los datos terminológicos 
proceden siempre de una fuente 
real
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7º
Los ámbitos especializados no 
son ni estáticos ni herméticos
Los dominios son 
fácil de cruzar
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Resultado de tantos procesos monolingües como 
lenguas involucradas en el proyecto
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El trabajo que se lleva a cabo con un término 
aislado o con un conjunto limitado de términos en 
un único dominio
Trabajo sobre un 
gran conjunto de 
términos (mismo 
tema / 1 o + 
lenguas)
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Trabajo en el que los términos son designados por
organismos de estandarización y comisiones de 
terminología
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- Ciencias sociales y humanas
- Ciencias técnicas
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¿Qué es un estándar
¿Por qué necesitamos 
estándares?
¿Tienes algún ejemplo 
de estándar?
Contenido 
¿Cuáles son sus 
beneficios?
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Un estándar es una regla o requisito 
determinado por una opinión 
consensuada de usuarios que 
prescribe los mejores criterios para 




conseguir un nivel de 
seguridad, calidad y 
consistencia en los 
productos y 
procesos que afectan 
nuestras vidas
La pulgada es un 
estándar de medida 
El dinero es un estándar 
de cambio. 





generales de un 
estándar son la 
seguridad, la calidad, la 
intercambiabilidad de 
partes o sistemas, y la 
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Los datos terminológicos:
 Se almacenan, gestionan y se guardan en una gran 
variedad de formatos.
 Para almacenamiento y recuperación, estos datos se 
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Categorías de datos:
 Empleando nombres y definiciones uniformes en las 
categorías (para el intercambio):
• Contribuimos a la coherencia del sistema
• Mejoramos el poder volver a utilizar los datos
 El estándar ISO 12620:1999 especifica las categorías 
para registrar información terminológica en formatos 
informáticos y no informáticos
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Modelos de fichas terminológicas:
 Muchos, según las necesidades y objetivos de una 
tarea concreta o una organización.
 Dentro de esta diversidad, distinguimos:
• Fichas monolingües.
• Fichas monolingües con equivalentes.
• Fichas bilingües/multilingües
Deben contener información 
completa sobre dos o más 
lenguas
Contenido- Elaboración de la ficha terminológica: categoría de datos
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Las fichas terminológicas estándar 
contienen generalmente:
 Autor de la ficha
 Fecha 
creación/modificación
 Término de la entrada
 Fuente del término
 Categ. Gramatical
 Dominio y subdominios
 Definición
 Fuente de la definición
 Contexto(s)
 Fuente del contexto(s)
 Referencias cruzadas a 
sinónimos 
 Equivalentes a otras lenguas, 
con indicación de la lengua
 Fuente de cada equivalente
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Contenido - Campos
Lección 6: La ficha terminológica bilingüe
Campos:
1. La entrada
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
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Campos:
1. La entrada= el término (mismas convenciones que lexicografía)
1.1 Sustantivos en singular
1.2 Adjectivos in singular masculino (seguido de la terminación 
femenina, si existe: e.j. sintético-a)
1.3 Verbos en infinitivo (e.j. format - formatear)
1.4 Cuando la entrada se compone de más de 1 palabra, el orden 
es siempre el que aparece en lenguaje natural (e.j. Pythagorean
theorem Y NO theorem, Pythagorean)
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
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Data items:
1. La entrada
2. 2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
2.1 se CODIFICAN según un sistema de referencia
E.j. ARNZT, R., y H. PICHT (1995): Introducción a la 
terminología. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruiperes
ARNint -> 3 primeras letras del apellido del autor (en 
mayúsculas) + 3 primeras letras de las palabra inicial del título
que tenga sentido (en minúsculas).
E.j para páginas web: Smiths Industries Aerospace: 
http://www.smithsind-aerospace.com -> SMIind




Contenido: la categoría gramatical
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1. La entrada
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
3. La categoría gramatical
3.1 se muestra en la ficha mediante códigos previamente 
establecidos (lexicografía)
Ejemplo de categoría gramatical:
a/adj: adjetivo; n: nombre (m: nombre masculino– f: nombre
femenino) 
v: verbo; adv: adverbio; abbr: abbreviation (abr: abreviatura); 
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1. La entrada
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
3. La categoría gramatical
4. El dominio
4.1 A cada término se le asigna un domino o subdominio
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Campos:
1. La entrada
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)
3. La categoría gramatical
4. El dominio
5. La definición
5.1. Es una frase compleja que consituye el equivalente
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5. La definición - PRINCIPIOS
5.1 Previsibilidad - Inserta el concepto en un sistema de conceptos
5.2 Simplicidad- Es concisa, clara y siempre que sea posible
compuesta por una única frase; Incluye sólo información esencial. 
5.3 Afirmación- Indica lo que es el concepto, no lo que no es. 
5.4 No circularidad- No emplea palabras cuyas definiciones se 
refieren al concepto en cuestión, ni empiezan con el término que
constituye la entrada
5.5. Ausencia de tautología – No es una perífrasis del término, sino
una descripción de las características semánticas del concepto. 
5.6. Categoría gramatical- La definición empieza con una palabra de 
la misma categoría gramatical que el término que se está definiendo
La definiciones deberían ser tan breves como sea posible y tan 
complejas como sea necesario.
Contenido: el contexto
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Campos:
1. La entrada
2. Las fuentes (término/def./contexto/equivalente)




6.1 Los contextos se toman del corpus de vaciado
6.2 Selecciona los contextos que mejor describan el uso del 
término en contexto.
E.g.: term fastigium:
«The steadiness of the fever for a week or longer after reaching the
*fastigium* is an important point.»
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ISO 12620:
 Dividido en 3 grandes grupos que reflejan los 3 grandes 
tipos de información contenida en BDT:
• (1) Términos y categorías de datos relacionadas con el 
término
• (2) Categorías de datos relacionadas con la descripción 
del concepto:
– Información descriptiva perteneciente a los conceptos 
abordados en entradas terminológicas.
• (3) Categorías de datos administrativos:
– Datos que proprocionan información relavante para la 
administración de la base de datos.
Contenido: Categ.de datos seleccionados para un diccionario para 
traductores
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Group 1: Terms and term-related data categories
Subgroup 1: terms
√ term - término
Subgroup 2: Terms-related data categories
√ synonym - sinónimo
√ abbreviation - abreviatura
√ phraseological unit – unidad fraseológica
√ collocation - colocación
√ part of speech – categoría gramatical
√ usage note - marcas de uso
√ term status - estatus del término 
√ normative marks - marcas de normalización 
Subgroup 3: Equivalence
√ equivalence - equivalencia
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Contenido: Categ.de datos seleccionados para un diccionario para 
traductores
:
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Group 2: Data categories related to concept description
Subgroup 4: Domain and subdomain
√ subject field – ámbito temático
Subgroup 5: Concept-related description
√ definition - definición
√ context - contexto
Group 3: Administrative data categories
Subgroup 10: Administrative information
√ origination date – fecha de creación 
√modification date – fecha de modificación
√ originator -nombre del terminólogo que crea la ficha
√ updater -nombre del terminólogo que actualiza la ficha
√ source - fuente
Lección 6: La ficha terminológica
bilingüe
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